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Claves para un Proceso de Desarrollo
Sostenible en Tecoluca
Andrew R. Cummings
I. IntroducciónEn el presente artículo seargumenta que para utilizarde una forma más racionallos recursos financieros, hu-manos y naturales disponi-bles en el municipio para re-solver sus problemas priori-tarios, se necesita evaluar,planificar y coordinar mejorlas acciones de las organiza-ciones comunitarias, las ins-tituciones trabajando en elmunicipio y el gobiernomunicipal.Adicionalmente, se plan-tea que hay dos condicionesbásicas para lograr esto:* aumentar la participaciónde la población en las de-cisiones estratégicas so-bre el uso de los recursosmunicipales para que las
acciones de desarrollo va-yan dirigidas a resolverlos problemas que la po-blación identifica comoprioritarios y para que lapoblación asuma más res-ponsabilidad en la ejecu-ción de estas acciones; y* mejorar la sistematiza-ción y comunicación deinformación entre los di-ferentes agentes comuni-tarios e institucionalespara facilitar sus esfuer-zos de evaluación, planifi-cación y coordinación.Como sustento a estosargumentos se desarrollauna descripción y análisis delos principales problemas ylogros en cuanto a los si-guientes tres aspectos queconsideramos funda-
mentales:* La capacidad de auto-ges-tión comunitaria.* El funcionamiento de losespacios de coordinaciónentre las institucionestrabajando en el munici-pio y la participación dela población en éstos.* La sistematización de in-formación realizada porlas organizaciones comu-nitarias, las institucionesy el gobierno municipal,así como el intercambiode esta información entreellos.Al final elaboramos unapropuesta preliminar parasuperar las debilidades enestas áreas, partiendo de loque se ha logrado.
II. Descripción y Análisis de Fortalezas y Debilidades
A. Auto-gestiónComunitariaLa auto-gestión comuni-taria es la capacidad que tie-nen las comunidades paraidentificar sus principalespotencialidades y limitantes,planificar su trabajo de caraa la solución de los proble-mas detectados como priori-tarios, ejecutar las solucio-
nes y evaluar los resultados.Aunque hay esfuerzospor parte de algunas ONGsde fortalecer esta capacidada través de capacitaciones,los líderes comunitarios aúnno tienen los conocimientosnecesarios para realizar unagestión eficiente, hecho rela-cionado con los bajos nivelesde escolaridad de la pobla-
ción y la poca experiencia delos líderes en puestos admi-nistrativos.Una de las debilidadesprincipales en cuanto a lagestión comunitaria es labaja capacidad de los líderesde facilitar la participaciónde la población en las deci-siones que afectan el desa-rrollo de sus comunidades.
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comunidades, aprovechandoy/o creando los espaciosdonde puedan incidir en lasdecisiones estratégicas sobresu desarrollo. El desarrollode estas capacidades en lascomunidades es necesariopara garantizar que susintereses sean tomados encuenta en los planes yacciones de las institucionesy en general, en la estrategiade desarrollo que se estáconstruyendo para elmunicipio.
B. Espacios deCoordinación de lasAcciones de DesarrolloDentro del municipioexisten varios espacios don-de la población e institucio-nes gubernamentales y no-gubernamentales están re-presentados, los cuales, enla medida que se fortalezcan,podrían facilitar la articula-ción de acciones entre estosactores y, consecuentemen-te, el proceso de desarrollosocio-económico deTecoluca.Por ejemplo, al nivel mu-nicipal se ha formado el Co-mité de Desarrollo Municipal(CDM), que tiene las funcio-nes principales de recolectarinformación básica sobre lasituación socio-económicadel municipio para elaborarestrategias viables de desa-rrollo para el municipio y enbase a éstas, coordinar lasactividades del gobierno mu-nicipal, las instituciones gu-bernamentales y no guber-
En muchas de las comu-nidades del municipio, espe-cialmente las de repoblacióny reinserción y las cooperati-vas de la Reforma Agraria, lapoblación participa en elegirdirectivas para coordinar lasactividades sociales y econó-micas de sus comunidades.Los líderes elegidos tambiénrepresentan a las comunida-
los directivos sin consultar ala población.También existen deficien-cias en el conocimiento delos líderes en cuanto a técni-cas administrativas como lacontabilidad, la comunica-ción regular con los sociossobre sus actividades ymetodologías participativasde diagnóstico y planifica-
des en las organizaciones decoordinación y ante lasONGs y las instituciones delgobierno central ymunicipal.Las decisiones más im-portantes sobre las activida-des de las comunidades ge-neralmente se toman enasambleas, en las cualestoda la población que tieneque ver con el asunto tienederecho a participar. Sinembargo, muchas de las de-cisiones estratégicastomadas sobre asuntoscomunitarios no representanlos intereses de todos losafectados porque: no todoslos interesados participan enla asamblea por diferentesrazones, la metodologíautilizada no facilita laparticipación de las personaspresentes, o porque lasdecisiones son tomadas por
ción que se adapten al niveleducativo de la población.Esta situación causa pro-blemas para la gestión co-munitaria, ya que por unlado genera desconfianza enel liderazgo por parte de lapoblación, lo cual debilita losesfuerzos de las organizacio-nes comunitarias, y por otrocrea desigualdades en el ac-ceso a recursos entre lossectores de la población queparticipan en proyectos y losque no participan.También, los problemasen cuanto al conocimientometodológico de diagnósticoy planificación hacen que lascomunidades y sus organiza-ciones no puedandesarrollar una capacidadpropositiva o negociadoraque les permita promoversus intereses fuera de sus
Una de las debilidades principales encuanto a la gestión comunitaria es la bajacapacidad de los líderes de facilitar laparticipación de la población en las deci-siones que afectan el desarrollo de suscomunidades.
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namentales con trabajo en elmunicipio, los gremios y lascomunidades.Al nivel micro-regional,en el sector de la costa delmunicipio, existe el SistemaEconómico Social (SES) que,por un lado, es una instan-cia que ofrece servicios deapoyo a la producción y a laorganización comunitaria ypor el otro, representa unespacio de coordinaciónentre las comunidades delsector, las organizacionesgremiales y las ONGs quetrabajan allí.1 Hasta elmomento las institucionesgubernamentales no estánrepresentadas en el SES.Tanto el CDM como elSES representan espaciosimportantes de concertaciónde metodologías de trabajo,concepciones y estrategiasde desarrollo, así como deplanificación de accionesconcretas entre las ONGs,los gremios y las comunida-des. Sin embargo, hace faltaconcretizar este potencial.Por ejemplo, analizandoel funcionamiento del CDMse nota que: no hay claridaden los objetivos y prioridadesdel trabajo, no existen losmismos niveles de asistenciay compromiso entre las insti-tuciones miembros, y la co-ordinación del trabajo de lainstitución ha sido débil.Estos problemas en elfuncionamiento del CDMhan obstaculizado el trabajoen cuanto a la recolección de
información, la comunica-ción con las comunidades ysu involucramiento directa-mente en las estructuras delCDM. Solucionar estos pro-blemas es de gran importan-cia para la elaboración y eje-cución de una estrategia dedesarrollo municipal queresponda a las prioridadesde la población.En el SES, la poblaciónde las comunidades está re-presentada directamente porlíderes de organizaciones co-munitarias o indirectamentepor miembros del ComitéCristiano Pro Desplazadosde El Salvador (CRIPDES/San Vicente) y la AsociaciónSalvadoreña de Lisiados yDiscapacitados de Guerra(ASALDIG), en diferentes ni-veles de su estructura orgá-nica. Sin embargo, los nive-les de participación de la po-blación en las decisiones es-tratégicas sobre el desarrollodel SES aún están limitados.El gerente regional deCORDES explicó que el SESfue pensado como algo quetuviera vida propia y presen-cia por encima de la vidaparticular de las personas einstituciones. Sin embargo,planteó que CORDES debe
jugar un papel decisivo enlas actividades del SESmientras la gente no adquie-ra un nivel adecuado deapropiación y capacitación.Al final, dijo, CORDES po-dría quedar como consultordel Sistema.2El factor principal que li-mita la participación es elnivel educativo de la pobla-ción y su falta deexperiencia en técnicas deadministración, así comocierta debilidad en sucapacidad propositiva. Sinembargo, es necesario que elSES fortalezca los espaciosde discusión dentro de susestructuras donde lapoblación pueda participar,y en general, consolidar elproceso de apropiación delSES por parte de lapoblación.En ambos casos, los lo-gros en términos deejemplos concretos decoordinación entre lasinstituciones en los ámbitoseconómico y social sontodavía pocos, especialmenteentre instancias guberna-mentales y no-gubernamen-tales.Por ejemplo, en el caso de
Tanto el CDM como el SES representanespacios importantes de concertación demetodologías de trabajo, concepciones yestrategias de desarrollo, así como de pla-nificación de acciones concretas entre lasONGs, los gremios y las comunidades.
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la educación, no ha habidoun esfuerzo conjunto entrelas instituciones que estánrealizando trabajo de alfabe-tización o capacitación detécnicos agropecuarios po-pulares en el municipio parareflexionar sobre sus expe-riencias y elaborar estrate-gias, metodologías de ense-ñanza y materiales didác-ticos, lo que les permitiríamejorar sus programas.Tampoco ha habido unaefectiva coordinación de acti-vidades entre las instanciasde salud y educación paraaumentar la efectividad delos esfuerzos de concienti-zación sobre problemas bási-cos de salud. La falta de arti-culación entre los diferentesactores ha limitado el efi-ciente manejo de los recur-sos destinados para el desa-rrollo del municipio, dadoque se duplican acciones yno se aprovechan las oportu-nidades que la coordinaciónpodría generar.Una oportunidad de estanaturaleza se presenta ac-tualmente en el marco delprograma de cuatro años deapoyo al proceso productivoen el departamento de SanVicente, que será ejecutadopor la Unión Europea (UE).La coordinación entre lasinstituciones, los gremios ylas comunidades, expresadaa través de la consolidaciónde los esfuerzos del SES y elCDM, será necesaria si de-sean incidir en la definiciónde las prioridades de inver-sión del proyecto y en la ma-
nera en que se ejecutará, yasí asegurar que las priori-dades de la población seantomadas en cuenta, hacién-dola partícipe de las decisio-nes estratégicas.También, el fortaleci-miento del SES y el CDMserá importante en el marco
Sin embargo, no han logradofacilitar la participaciónsistemática de la poblaciónen la evaluación yplanificación de sus activida-des de manera que asegureque vayan encaminadas aresolver las necesidades que
La falta de articulación entre los diferen-tes actores ha limitado el eficiente manejode los recursos destinados para el desarro-llo del municipio, dado que se duplicanacciones y no se aprovechan las oportuni-dades que la coordinación podría generar.
de los diversos procesos dedescentralización yprivatización de los serviciosen infraestructura, salud,educación y apoyo a laproducción en la forma deasistencia técnica y crédito,para poder aprovechar latransferencia de recursos,poder de decisión yresponsabilidad hacia el go-bierno municipal y las insti-tuciones gubernamentales ono-gubernamentales traba-jando en el municipio.C. Evaluación yPlanificaciónParticipativaLas instituciones y el go-bierno municipal estánconscientes que es impres-cindible la participación dela población en lasdecisiones sobre eldesarrollo del municipio, porlo menos a nivel de discurso.
la población identifica comoprioritarias, aunque hay ex-periencias concretas queapuntan en esta dirección.Por ejemplo, a finales de1994, el SES organizó unproceso participativo dondese logró evaluar con ciertogrado de profundidad eltrabajo de CORDES y elCDR y los servicios de apoyoa la producción del SES.Este proceso consistió un re-uniones comunitarias de lascuales salieron elegidas per-sonas para participar en unaasamblea amplia de evalua-ción al nivel sectorial, dondepresentaron y discutieronlos puntos acordados en lasasambleas comunales.Sin embargo, se dieronproblemas metodológicosque no permitieron aprove-char este espacio para eva-luar las actividades de losmiembros del SES en otras
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áreas tales como salud yeducación, o para discutirampliamente las observacio-nes hechas por las comuni-dades. También se puede se-ñalar que este proceso nofue directamenterelacionado con un procesode planificación estratégicapara el SES con el mismonivel de participación de lascomunidades.3A nivel municipal, la al-caldía ha promovido, juntocon varias ONGs, eventospara fomentar la participa-ción de la población, las or-ganizaciones gremiales y lasinstituciones gubernamenta-les y no-gubernamentalesen la identificación de pro-blemas prioritarios para eldesarrollo del municipio yalternativas de solución. Porejemplo, en febrero de 1995,la alcaldía, junto con la Aso-ciación Salvadoreña para laPaz y la Democracia (ASPAD)y El Centro Latinoamericanopara el Desarrollo Local(CELCADEL) auspiciaron unseminario/taller de micro-planificación municipal paraelaborar un plan degobierno para el municipiodurante el tiempo restantede su administración.Este esfuerzo representóun paso importante en elproceso de elaboración deuna estrategia de desarrollomunicipal, concertada entreel gobierno municipal, lasinstituciones gubernamenta-les y no gubernamentales
que trabajan en el munici-pio, y la población, especial-mente en cuanto a lametodología participativa uti-lizada.Dado que la convocatoriaal nivel de las comunidadesy las instituciones guberna-mentales era débil4 y no hahabido un seguimiento ade-cuado al Plan de Acción pararefinarlo e implementarlo,no hay garantía que el con-tenido del plan sea repre-sentativo de las prioridadesde la población en suconjunto y que logre ser unun instrumento ordenadordel trabajo del gobiernomunicipal [las instituciones]y la comunidad, tal comoestá expresado en susobjetivos.5Hacen falta esfuerzos deevaluación y planificación enlos diferentes niveles: desdelas organizaciones comunita-rias hasta el gobierno muni-cipal, para garantizar que laejecución de sus actividadessea eficiente y tenga el im-pacto esperado.La participación de la po-blación en estos procesos esindispensable para garanti-
zar que las actividades res-pondan a las prioridades delas comunidades. No sólo losresultados concretos de unaactividad, sino también laspercepciones de la poblaciónsobre la forma en que fueejecutada son importantes,porque son factores determi-nantes en la decisión quetoma la población en cuantoa su futura participación enlas diferentes actividadesque se impulsen.D. La Sistematización yComunicación de laInformaciónEn el municipio deTecoluca, UNICEF a travésdel Instituto Salvadoreño deDesarrollo Municipal(ISDEM) ha impulsado lacreación de un Sistema deInformación Local (SIL) comoparte de su Programa deServicios Básicos en AreasPrioritarias.Dentro del SIL se con-templa el funcionamiento decinco sub-sistemas de infor-mación:* Estadísticas de HechosVitales: datos sobre naci-mientos, defunciones, na-
No sólo los resultados concretos de unaactividad, sino también las percepcionesde la población sobre la forma en que fueejecutada son importantes, porque son fac-tores determinantes en la decisión quetoma la población en cuanto a su futuraparticipación en las diferentes activida-des que se impulsen.
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cidos muertos, casamien-tos y divorcios.* Registro de ActividadesComunitarias: informa-ción acerca de actividadesde las instituciones gu-bernamentales y no-gu-bernamentales, y su im-pacto al nivel local.* Caracterización de Comu-nidades: las característi-cas más importantes so-bre las comunidades des-de un punto de vista geo-gráfico, demográfico, so-cial, económico, producti-vo y organizativo.* Ficha Familiar: datos de-mográficos sobre la fami-lia, su salud y sus condi-ciones ambientales reco-lectadas por censo.* Estudios Representativos:datos similares a los de laFicha Familiar con modi-ficaciones de acuerdo alas necesidades recogidaspor muestreo representa-tivo.6Sin embargo, los únicossub-sistemas que se estánmanejando de alguna mane-ra en Tecoluca son la Carac-terización de Comunidades ylas Estadísticas de HechosVitales. La información reco-lectada en la Caracterizaciónrepresenta un primer diag-nóstico de los servicios socia-les básicos existentes en lascomunidades, pero por fallasen la metodología derecolección de lainformación existenproblemas de confiabilidad,
y no está definido comoactualizarlo, superando loslimitantes que sepresentaron en la primerarecolección. También hayproblemas con el uso de lainformación de hechos vita-les del registro civil en el sis-tema porque no soncompletos.Algunas instituciones gu-bernamentales y no-guber-namentales tienen esfuerzosorientados hacia la sistema-tización de información so-bre sus actividades y dife-rentes aspectos de la situa-ción socio-económica de lapoblación; sin embargo, la
nistrativa para determinarqué información necesitanpara garantizar una adecua-da gestión, cómo recolectar-la, sistematizarla o analizar-la; este hecho tiene muchoque ver con el nivel deescolaridad de la población ysu poca experiencia en posi-ciones administrativas.Hay bastante informaciónrecolectada de las comunida-des por parte de las diferen-tes instituciones, pero unagran parte queda sólo parael uso de ellas y no esdevuelta a las comunidadesen una forma comprensiblepara que les pueda servir en
mayoría del conocimientosobre el funcionamiento eimpacto de los programas noestá escrito  ni sistemati-zado. Muchas veces no secuenta con la informaciónnecesaria para evaluar elfuncionamiento e impacto desus programas y hacer plani-ficación estratégica, lo cualdisminuye su capacidad deutilizar los recursos disponi-bles de la manera más efi-ciente.Al nivel comunitario lasistematización de la infor-mación por parte de las or-ganizaciones comunitariases casi inexistente. Todavíano existe la capacidad admi-
sus propias actividades. Re-lacionado con esto, hay pocaparticipación de losmiembros de lascomunidades en el procesode diseño de las investigacio-nes, la recolección de lainformación, su análisis, laformulación de conclusionesy recomendaciones, y la pre-sentación de los resultadosobtenidos.No existe un proceso deinvolucramiento de las co-munidades en estos tipos deactividades a través de lascuales la población podríacapacitarse y ver la utilidadde tener información oportu-na para enriquecer la toma
Sin la participación de la población seráimposible recolectar la información nece-saria para evaluar y planificar los pro-cesos de desarrollo del municipio.
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de decisiones sobre el desa-rrollo de sus comunidades.Además, la recolección cons-tante de información, mu-chas veces repetida, y queno es devuelta a lacomunidad en formaprocesada, está generandoun rechazo por parte de lapoblación que hasta ahoraha demostrada bastantepaciencia. Sin la participa-
ción de la población seráimposible recolectar la infor-mación necesaria para eva-luar y planificar los procesosde desarrollo del municipio.Todavía no se ha logradofacilitar la transmisión deinformación entre los dife-rentes agentes de desarrollodel municipio (institucionesy comunidades) para quecada uno pueda tomar en
cuenta lo que hacen o pien-san hacer los demás, parapoder coordinar accionesdonde sea factible, en fun-ción de: no duplicar esfuer-zos al nivel de programas, norecolectar la misma informa-ción de las mismas comuni-dades y no desperdiciar re-cursos repitiendo los erroresde otros.Es fundamental contarcon la capacidad de recolec-
desarrollo municipal, y porlo tanto, es fundamentalpara el desarrollo del muni-cipio.III. La Propuesta:Estrategias yAccionesA. Aumentar la capacidadde auto-gestióncomunitaria.* Fortalecer los procesos decapacitación a líderes co-munitarios en contabili-dad y comunicación asícomo en el uso de meto-dologías de auto-diagnós-tico y planificaciónparticipativa.* Facilitar procesos parti-cipativos de auto-diagnós-tico y planificación comu-nitaria en cada comuni-dad del municipio quepuedan ser incorporadosa estrategias de desarro-llo micro-regionales ymunicipales.
B. Fortalecer el SES y elCDM como instanciaspermanentes de concer-tación de conceptos yestrategias de desarrolloasí como de coordina-ción en la gestión y eje-cución de acciones con-cretas entre las ONGs,los gremios y las comu-nidades.* Concertar un enfoque dedesarrollo sostenible yelaborar estrategias dedesarrollo micro-regiona-les y municipales.* Evaluar el funcionamien-to actual del CDM y ela-borar un plan estratégicopara esta institución queespecifique su misión, ob-jetivos, estrategias de ac-ción y funcionamiento.* Fortalecer los procesos decapacitación de represen-tantes de la poblaciónpara que puedan partici-par en el CDM y el SES,
con capacidad de aportary eventualmente dirigirestas organizaciones.C. Mejorar los procesos deevaluación y planifi-cación participativas delas instituciones y el go-bierno municipal, asícomo el SES y el CDM.* Facilitar la discusión en-tre estas entidades encuanto a sus experienciasy planes en términos dela evaluación y planifica-ción de sus actividades yla participación de la po-blación en estos procesos.* Diseñar y ejecutar unproceso de capacitaciónpara representantes delas entidades representa-das en el CDM y el SESen las áreas de evalua-ción y planificaciónparticipativa, vinculadocon los procesos de diag-nóstico y planificación co-munitaria.
tar y sistematizar información para la gestión comunitaria y la coordinación adecuada delas actividades de las instituciones trabajando en el municipio en base a una estrategia de
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D. Fortalecer el Sistema deInformación Local queexiste en la alcaldía yconstruir sistemas anivel institucional ycomunitario vinculadosal sistema municipal.* Evaluar y mejorar el siste-ma de recolección de lainformación para los sub-sistemas que están sien-do manejadas actualmen-te e impulsar la recolec-ción de la información re-querida para los otrossub-sistemas ya di-señados.
* Diseñar otro sub-sistemaque recolecte informaciónen las áreas económica yecológica, que pueda ser-vir como proyecto pilotopara la integración de es-tos sub-sistemas en todoslos SIL al nivel nacional.
* Capacitar al CDM paraaumentar su capacidadde coordinar la recolec-ción, análisis, comunica-
ción y uso de la informa-ción requerida por el go-bierno municipal, las ins-tituciones y las comuni-dades para sus esfuerzosde evaluación, planifica-ción, gestión y ejecuciónde las actividades desa-rrollo que estánejecutando.
* Fortalecer la capacidad delas instituciones de reco-lectar y sistematizar lainformación que ellosidentifican como priorita-ria para sus procesos deevaluación y planificaciónparticipativa.
* Construir sistemas comu-nitarios de informaciónvinculados a los sistemasinstitucionales y munici-pales, donde el conjuntode información existentesobre la comunidad estésistematizada y losindicadores más impor-tantes sobre la situaciónsocio-económica de la co-munidad estén represen-
tados visualmente en ma-pas que sirvan para orien-tar discusiones y decisio-nes sobre la problemáticacomunitaria.* * *Notas:
1 La formación del SES fue unainiciativa de la FundaciónCORDES consultada con los direc-tivos de las comunidades y estáorganizado en una Asamblea Ge-neral, una Junta Directiva y dosdivisiones generales: lo económicoy lo social.2 Entrevista con Emilio Espin, 23mayo 1995.3 Las instituciones relacionadoscon el SES realizaron un procesode planificación integral paracinco años que en si es un hechoimportante, pero no eradirectamente relacionado con elproceso de evaluación y no habíael mismo nivel de participación delas comunidades.4 Solo llegaron personas elegidascomo representantes de 4 de los48 comunidades del municipio yde las instituciones gubernamen-tales presentes en el municipiosolo el Ministerio de Educaciónestaba representada.5 Una Experiencia deMicroplanificación Participativa:Plan de Acción del Municipio deTecoluca, ASPAD: febrero de1995.6 Sistema de Información Local:Diseño y Implementación para elPrograma de Servicios Básicos enAreas Prioritarias y la Descentra-lización Municipal, UNICEF, pp. 7-13, sin fecha.
